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BAPTIST 
B I B L E 
INSTITUTE 
'50 
"Walk worthy of the Lord unto all pleasing, 
being fruitful in every good work, and in-
creasing in the knowledge of God" 
- COLOSSIANS 1 : 10 

Class of 1950 
SAMUEL BRINDIAR 
OFFICERS 
Day School 
President 
RUTH LucrLE NEPHEW ------------------------------------------······ Vice President 
DONNA TEAN ANDERSON ·····-···-· ··-·-··-··-·· -···---···--------------···· Secretary 
MARY ALICE JACKSON ·-·------·-··-··----·-·--·-·-·-·-·-·--·-·-···-----· -----·· Treasurer 
CLASS COLORS 
Crimson and White 
CLASS MOTTO 
"To know Him and to make Him known ." 
CLASS VERSE 
"That in all things he might have the preeminence" 
(COLOSSIANS 1: 18B) 
CLASS HYMN 
"Amazing Grace" 
SCHOOL MOTTO 
"For the Word of God, and for the testimony of Jesus Christ." 
(REVELATION l:9) 
SCHOOL VERSE 
"That ye might walk worthy of the Lord unto aII pleasing, be-
ing fruitlul in every good work, and increasing in the know-
ledge of God. -CoLOSSIANS 1 : l 0 
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D o n n a  J e a n  A n d e r s o n  
" T h e  L o r d  i s  m y  s t r e n g t h  a n d  m y  s h i e l d ;  
m y  h e a r t  t r u s t e d  i n  h i m ,  a n d  I  a m  h e l p e d :  
t h e r e f o r e  m y  h e a r t  g r e a t l y  r e j o i c e t b ;  a n d  
w i t h  m y  s o n g  w i l l  I  p r a i s e  h i m "  
( P S A L M  2 8 : 7 ) .  
I  h a v e  a  j o y  a n d  a  s o n g  i n  m y  h e a r t  t o d a y ,  b e c a u s e  I  k n o w  
t h e  L o r d  J e s u s  a s  m y  p e r s o n a l  S a v i o u r .  I  g a v e  m y  h e a r t  t o  
C h r i s t  i n  1 9 4 5 .  S i n c e  t h e n  m y  l i f e  h a s  b e e n  f i l l e d  w i t h  s p i r i t u a l  
b l e s s i n g s .  I  p r a i s e  H i m  f o r  t h e  i n w a r d  p e a c e  a n d  j o y  t h a t  o n l y  
H e  c a n  g i v e .  A l s o  I  p r a i s e  t h e  L o r d  f o r  l e a d i n g  m e  t o  B .  B .  I .  
F o r  t r u l y  t h e  p a s t  t h r e e  y e a r s  o f  s t u d y i n g  G o d ' s  W o r d  a n d  o f  
s e r v i n g  H i m  i n  w o r d  a n d  s o n g  h a v e  b e e n  p r e c i o u s .  I  c a n  t r u t h -
f u l l y  s a y  w i t h  t h e  h y m n  w r i t e r :  
" A l l  t h a t  t h r i l l s  m y  s o u l  i s  J e s u s ,  
H e  i s  m o r e  t h a n  l i f e  t o  m e  
A n d  t h e  f a i r e s t  o f  t e n  t h o u s a n d  
I s  m y  b l e s s e d  L o r d  I  s e e . "  
S a m u e l  B r i n d i a r  
" W h e r e f o r e  w e  r e c e i v i n g  a  k i n g d o m  w h i c h  
c a n n o t  b e  m o v e d ,  l e t  u s  h a v e  g r a c e ,  
w h e r e b y  w e  m a y  s e r v e  G o d  a c c e p t a b l y  
w i t h  r e v e r e n c e  a n d  g o d l y  f e a r "  
l H E B R E W S  1 2 :  2 8 ) .  
I  t h a n k  G o d  f o r  s a v i n g  m e  f r o m  s i n  a n d  m a k i n g  m e  H i s  c h i l d  
b y  g r a c e .  T h e  l e a s t  I  c a n  d o  t o  s h o w  m y  a p p r e c i a t i o n  f o r  w h a t  
G o d  h a s  d o n e  i s  t o  g i v e  m y s e l f  t o  H i m  f o r  s e r v i c e .  I  p r a i s e  G o d  
f o r  l e a d i n g  m e  t o  B .  B .  I .  t o  p r e p a r e  f o r  t h e  m i n i s t r y .  o f  t h e  
g o s p e l .  W h a t  I  l e a r n e d  a t  B .  B .  I .  s h a l l  n o t  b e  t a k e n  f r o m  m e .  
I  c h e r i s h  t h e  s t u d y  o f  G o d ' s  W o r d  w h i c h  I  r e c e i v e d  t h e r e .  I  
p r a y  a n d  d e s i r e  t h a t  t h e  v e r s e  I  h a v e  c h o s e n  m i g h t  b e  f u l f i l l e d  
i n  m y  l i f e ,  " L e t  u s  h a v e  g r a c e  t o  s e r v e  G o d  a c c e p t a b l y , "  t h a t  
w e  m i g h t  b e  a  p r o f i t  t o  a l l .  
P A G E  F o u R  
Benjamin Harry Garlich, Jr. 
"These things have I written unto you that 
believe on the name of the Son of God; 
that ye may know that ye have eternal 
lite, and that ye may believe on the name 
of the Son of God" (I JOHN 5:13). 
It has been a grand and glorious three years that I have spent 
at the Baptist Bible Institute. It actually seems as but a week. 
I truly thank the Lord that He led my path to a school that 
stands upon the Word of God and teaches it uncompromis-
ingly. If you want to know God's Word and His will for your 
life, I would unhesitatingly recommend Baptist Bible Institute. 
The Lord has been good to us here and has enabled us to go 
on when it seemed impossible. I surely can say, "Jehovah-Jireh, 
the Lord will provide;" and I, with confidence, can say, "Jesus 
never fails." 
Mary Alice Jackson 
"I am crucified with Christ: nev ertheless 
I live; yet not I, but Christ liveth in m e : 
and the life which I now live in the fl esh 
I live by the faith of the Son of God, who 
loved me, and gave himself for me" 
{GALATIANS 2:20). , 
The Scripture verse that God used to reveal my sin was 
Romans 6: 23. I was convicted of unbelief until my whole being 
was stirred. I rece ived eternal life in Christ Jesus at the age of 
sixteen by simply believing that He died on the cross in my 
place and paid my debt for the wages of my sin. Now I can 
truthfully say that Galatians 2: 20 is true in my heart and life. 
I am rich-a child of the King and He has given me a definite 
call, "Go ye into Venezuela and preach the Gospel to every 
creature." 
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R u t h  L u c i l e  N e p h e w  
" B u t  G o d  c o m m e n d e t h  h i s  l o v e  t o w a r d  u s ,  
i n  t h a t ,  w h i l e  w e  w e r e  y e t  s i n n e r s ,  C h r i s t  
d i e d  f o r  u s "  ( R O M A N S  5 : 8 ) .  
" H o w  I  p r a i s e  T h e e  p r e c i o u s  S a v i o u r ,  
t h a t  T h y  l o v e  l a i d  h o l d  o f  m e ! "  T h e s e  
w o r d s  o f  t h e  h y m n  w r i t e r  h a v e  b e e n  r i n g -
i n g  i n  m y  h e a r t ,  c a u s i n g  m e  t o  r e j o i c e  i n  t h a t  g r e a t  l o v e  o f  H i s  
w h i c h  d r e w  m e  u p  o u t  o f  t h e  p i t  o f  s i n  a n d  p l a c e d  m y  f e e t  o n  a  
f i r m  f o u n d a t i o n .  T h e  m o r e  l  r e a l i z e  m y  u n w o r t h i n e s s ,  t h e  m o r e  
I  m a r v e l  a t  H i s  w o n d r o u s  l o v e  f o r  m e .  I  r e j o i c e  t o  k n o w  t h a t  
H i s  l o v e  i s  a  s a v i n g  l o v e ,  a  k e e p i n g  l o v e  a n d  a n  a b i d i n g  l o v e .  
M y  d e s i r e  i s  t h a t  m y  l i f e  m i g h t  b e  l o s t  i n  H i s  l o v e  a n d  t h a t  H i s  
l o v e  m i g h t  d w e l l  i n  m e  r i c h l y .  
C h a r l e s  N o f f s i n g e r  
" B u t  G o d  c o m m e n d e t h  H i s  l o v e  t o w a r d  
u s ,  i n  t h a t ,  w h i l e  w e  w e r e  y e t  s i n n e r s ,  
C h r i s t  d i e d  f o r  u s "  (  R O M A N S  5 :  8 ) .  
G o d  h a s  p u t  g l a d n e s s  i n  m y  h e a r t  b e -
c a u s e  o f  t h e  p e a c e  a n d  j o y  t h a t  h a s  b e e n  
m i n e  s i n c e  I  c a m e  t o  k n o w  t h e  L o r d  J e s u s  
C h r i s t  a s  m y  p e r s o n a l  S a v i o u r ,  o v e r  f o u r  y e a r s  a g o ,  i n  a  l i t t l e  
B i b l e  c l a s s  i n  t h e  H a w a i i a n  I s l a n d s .  S u r e l y  i t  w a s  o n l y  a m a z -
i n g  g r a c e  t h a t  c o u l d  s a v e  a  w r e t c h  l i k e  m e .  S i n c e  t h a t  t i m e  
C h r i s t  h a s  i n d e e d  b e e n  p r e c i o u s  t o  m e .  I  f e e l  t h a t  H e  h a s  l a i d  
h o l d  o f  m e  f o r  f u l l - t i m e  s e r v i c e  f o r  H i m .  I t  i s  t r u l y  m y  h u m b l e  
d e s i r e ,  t h o u g h  u n w o r t h y  a s  I  a m ,  t h a t  I  m a y  s a y  w i t h  P a u l .  
" N o t  a s  t h o u g h  I  h a d  a l r e a d y  a t t a i n e d ,  e i t h e r  w e r e  a l r e a d y  
p e r f e c t ;  b u t  I  f o l l o w  a f t e r ,  i f  t h a t  I  m a y  a p p r e h e n d  t h a t  f o r  
w h i c h  a l s o  I  a m  a p p r e h e n d e d  o f  C h r i s t  / e s u s "  
( P H I L I P P I A N S  3 :  1 2 )  .  
P A G E  S 1 x  
Class of 1950 
DAY SCHOOL DIPLOMAS 
DONNA JEAN ANDERSON 
SAMUEL BRINDIAR 
BENJAMIN H. GARL!CH 
MARY ALICE JACKSON 
RUTH LUCILE NEPHEW 
CBJ!.RLES NOFFSINGER 
ALICE VIRGINA SEATTER 
EVENING SCHOOL DIPLOMAS 
MARTHA 0: ANDERSON MARION I. SKAGGS 
MERIT B. SKAGGS 
SPECIAL CERTIFICATE 
JOHN (JANLGAZDlK 
E. T. T. A. GOLD SEAL CERTIFICATES 
MARGARET EVELYN CASSIDY DOROTHY PALFREEMAN GUNN 
Lours RoBERT KOENIG 
E. T. T. A. CERTIFICATES 
ALBERTA LAPHAM CHAFFEE 
THELMA MAE DAVIDSON 
BERNICE HILDEGARD GUENTHER 
VIRGINIA CORBETT HICKS 
THOMAS DOYLE HURST 
NORA STAIGER MINER 
HATTIE SETNEY WALTERS 
JEANNE MARIE WALKER 
PAGE SEVEN 
e o m m e n c e m  
F r i d a y  E v e n i n g ,  J u n e  ~ 
P R O C E S S I O N A L :  " P o m p  a n d  C i r c u m s t a n c e s "  - - - - - - - - - - - - - · · · - - - - E l g a r  
H Y M N  " O  W o r d  o f  G o d  I n c a r n a t e "  __ _ _  C o n g r e g a t i o n  S t a n d i n g  
0  W o r d  o f  G o d  i n c a r n a t e ,  
0  W i s d o m  f r o m  o n  h i g h ,  
0  T r u t h  u n c h a n g e d ,  u n c h a n g i n g ,  
0  l i g h t  o f  o u r  d a r k  s k y ,  
W e  p r a i s e  T h e e  f o r  t h e  r o  d i a  n e e  
T h a t  f r o m  t h e  h a l l o w e d  p a g e ,  
A  l a n t e r n  t a  o u r - -f o o t s t e p s ,  
S h i n e s  o n  f r o m  a g e  t o  a g e .  
T h e  C h u r c h  f r o m  h e r  d e a r  M a s t e r  
R e c e i v e d  t h e  g i f t  d i v i n e ,  
A n d  s t i l l  t h a t  l i g h t  s h e  l i f t e t h  
O ' e r  a l l  t h e  e a r t h  t o  s h i n e .  
I t  i s  t h e  g o l d e n  c a s k e t  
W h e r e  g e m s  o f  t r u t h  a  r e  s t a r e d ;  
I t  i s  t h e  h e a v e n - d r a w n  p i c t u r e  
O f  C h r i s t  t h e  J i v i n g  W o r d .  
I t  f l o a t e t h  l i k e  a  b a n n e r ,  
B e f o r e  G o d ' s  h o s t  - u n f u r l e d ;  
I t  s h i n e t h  l i k e  a  b e a c o n  
A b o v e  t h e  d a r k l i n g  w o r l d :  
I t  i s  t h e  c h a r t  a n d  c o m p a s s  
T h a t  o ' e r  l i f e ' s  s u r g i n g  s e a ,  
' M i d  m i s t s  a n d  r o c k s  a n d  d a r k n e s s ,  
S t i l l  g u i d e s ,  0  C h r i s t  t o  T h e e .  
0  m a k e  T h y  C h u r c h ,  d e a r  S a v i o u r ,  
A  l a m p  o f  p u r e s t  g o l d ,  
T o  b e a r  b e f o r e  t h e  n a t i o n s  
T h y  t r u e  l i g h t  a s  o f  o l d !  
0  t e a c h  T h y  w a n d ' r i n g  p i l g r i m s  
B y  t h i s  t h e i r  p a t h  t a  t r a c e ,  
T i l l ,  c l o u d s  a n d  d a r k n e s s  e n d e d ,  
T h e y  s e e  T h e e  f a c e  t o  f a c e !  
S C R I P T U R E  R E A D I N G  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - · - - - - T h e  R e v .  E d w i n  M i l l e r  
P R A Y E R  
- - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - _ _ _ _ _  - - - - - T h e  R e v .  D o n a l d  M a c D o n a l d  
I N S T I T U T E  C H O I R :  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - · - - - - - - - - - - - - - - - F .  M e l i u s  C h r i s t i a n s e n  
" L o s t  i n  t h e  N i g h t "  
A N N O U N C E M E N T S  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - · - - P r e s i d e n t  K e n n e t h  A .  A m s l e r  
I N S T I T U T E  M A L E  Q U A R T E T  
S e l e c t e d  
O F F E R T O R Y :  " A m a z i n g  G r a c e "  - - - - - - - - - - - - - - - - A r r .  b y  E .  0 .  E x c e l l  
I n s t r u m e n t a l  E n s e m b l e  
p "' 0. 'f "' (i, 111, 
1d, 1950 at 8:00 o'clock 
HYMN "O Zion, Haste" ----------------···----- Congregation Standing 
0 Zion, hoste, thy mission high fulfilling, 
To tell to all the world that God is Light; 
That He who made all nations is not willing 
One soul should perish, lost in shades of night. 
Behold how many thousands still are lying 
Bound in the dorksome prison-house of sin, 
With none to tell them of the Saviour's dying, 
Or of the life He died for them to win. 
Give of thy sons to bear the message glorious; 
Give of thy wealth to speed them. on their way; 
Pour out thy soul for them in proy'r victorious; 
And all thou spendest Jesus will repay. 
Chorus: Publish glad tidings; 
Tidings of peace; 
Tidings of Jesus, 
Redemption and release. 
COMMENCEMENT ADDRESS·-···-···----------- The Rev. Vernon Grounds 
Dean of Baptist Bible Seminary 
INSTITUTE CHOIR: --------···-------- ---------·-··----Arr.by Oliver & Latham 
"Coronation" 
RoLL CALL OF GRADUATING CLASS ___ ·· -··-··· _ Miss Winona Evans 
Secretary of the Institute 
PRESENTATION OF DIPLOMAS AND CERTfflCATES 
-··-·· .. ---···---.. -· -················ ··········- President Kenneth A. Amsler 
CLASS OF 'SO MEMORIAL -··-······- -····-······--··· -··---· -- ·· - Samuel Brindiar 
SCHOOL SoNG: ----------------····-·-············-···- Congregation Standing 
"Wisdom's Dwelling" 
BENEDICTION ------------------- -------------- ------- The Rev_ Paul McCullough 
A l i c e  V i r g i n i a  S e a t t e r  
" A s  t h e  F a t h e r  h a t h  l o v e d  m e ,  s o  h a v e  I  
l o v e d  y o u :  c o n t i n u e  y e  i n  m y  l o v e "  
( J O H N  1 5 : 9 ) .  
E a c h  d a y  i t  i s  a  s o u r c e  o f  r e j o i c i n g  a n e w  
t h a t  I  c a n  p e r c e i v e  t h e  l o v e  o f  G o d  b e -
c a u s e  H i s  S o n  l a i d  d o w n  H i s  l i f e  f o r  m e .  
H a v i n g  l a i d  h o l d  u p o n  H i s  l o v e ,  I  k n o w  t h a t  I  h a v e  l i f e  i n  H i m !  
D u r i n g  t h e s e  t h r e e  y e a r s  a t  B .  B .  I . ,  H i s  W o r d  h a s  b e c o m e  u n t o  
m e  " t h e  j o y  a n d  r e j o i c i n g  o f  m i n e  h e a r t . "  I  d e s i r e  t h a t  H i s  
c o m m a n d m e n t  t o  " l o v e  o n e  a n o t h e r ,  a s  I  h a v e  l o v e d  y o u "  
m i g h t  b e  f u l f i l l e d  a s  I  e n d e a v o r  t o  g o  f o r t h .  
M a r t h a  0 .  A n d e r s o n  
" I  w i l l  i n s t r u c t  t h e e ,  a n d  t e a c h  t h e e  i n  t h e  
w a y  w h i c h  t h o u  s h a l t  g o ;  I .  w i l l  g u i d e  
t h e e  w i t h  m i n e  e y e "  ( P S A L M  3 2 : 8 ) .  
I  a c c e p t e d  C h r i s t  a s  m y  p e r s o n a l  S a v i -
o u r  n i n e  y e a r s  a g o  a n d  I  c a n  t r u l y  s a y  
l i f e  b e g i n s  w h e n  C h r i s t  c o m e s  i n .  " T h e r e -
f o r e  i f  a n y  m a n  b e  i n  C h r i s t ,  b e  i s  a  n e w  c r e a t u r e ,  o l d  t h i n g s  
a r e  p a s s e d  a w a y :  b e h o l d  a l l  t h i n g s  a r e  b e c o m e  n e w "  
( I I  C o R .  5 :  " 1 7 } .  
" T h e  h a r v e s t  i s  r i p e  b u t  t h e  l a b o r e r s  a r e  f e w "  d o e s  n o t  n e c e s -
s a r i l y  a p p l y  t o  A f r i c a  a n d  o t h e r  h e a t h e n  l a n d s .  T h e  b u s i n e s s  
w o r l d  i s  a  n e e d y  f i e l d .  A s  a  s e c r e t a r y  i n  t h e  b u s i n e s s  w o r l d ,  I  
f i n d  m a n y  s p i r i t u a l l y  h u n g r y  h e a r t s  i n  o f f i c e s .  T h e  s t u d y  o f  
G o d ' s  W o r d  a t  t h e  B a p t i s t  B i b l e  I n s t i t u t e  h a s  e n a b l e d  m e  t o  
p r e s e n t  C h r i s t  t o  a  n e e d y  g r o u p  r i g h t  h e r e  i n  o u r  o w n  c i t y ,  
a n d  h a s  h e l p e d  m e  t o  " g r o w  i n  t h e  g r a c e  a n d  i n  t h e  k n o w l e d g e  
o f  o u r  L o r d  a n d  S a v i o u r  J e s u s  C h r i s t "  ( I I  P E T E R  3 : 1 8 ) .  
P A G E  T E N  
Marion I. Skaggs 
"For I know whom I have believed, and 
am persuaded that he is able to keep 
that which I have committed unto him" 
(II TIMOTHY I: 12Bl. 
I rejoice that I know Jesus Christ as my 
personal Saviour. The more I study the 
Word of God, the more I realize His great-
nes_s, and my own unworthiness. He saved me by being "made 
sin for us (me), who knew no sin; that we (I) might be made 
the righteousness of God in Him." (II CoR. 5: 2ll. 
Once I belittled the Lord by thinking that He could not keep 
me saved. I thought that it was presumptuous to say that I 
knew I was going to heaven. I know that it is not my being 
good that assures me of Heaven, but only the precious blood 
of my Lord Jesus Christ. 
I PETER 3: 15 is the reason I came to B. B. I. As I witnessed for 
my Lord, I realized my need for a fuller knowledge of the 
Word. I thank God for every precious hour sperit at B: B. I.. 
and pray that my life may glorify Jesus to the end that many 
lost souls might be won to Him. 
John Gazdik 
"He must increase, but I must decrease" 
(JOHN 3:30). 
I cannot understand the grace of God, 
how that while I was yet a sinner, Christ 
died for me. It is a miracle that He saved 
me from my sin and has given me eternal 
life. He has changed my life, filled it with peace and joy un-
peakable, and has given me a blessed hope. 
Because I know in whom I have believed, I will give my b est 
and all for Him who loved me and gave Himself for me. I 
count it a real privilege to come le:> the United States and 
a itend B. B. I. The Lord has blessed me in the fellowship of 
His children in this Institute. My prayer is that the school, 
faculty and the students may be used of Him to the praise of 
His glory. 
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M e r i t  B .  S k a g g s  
" S t u d y  t o  s h o w  t h y s e l f  a p p r o v e d  u n t o  
G o d ,  a  w o r k m a n  t h a t  n e e d e t h  n o t  t o  b e  
a s h a m e d ,  r i g h t l y  d i v i d i n g  t h e  w o r d  o f  
t r u t h "  ( I I  T ! M O T H Y  2 : 1 5 ) .  
T h e  w o r d s  o f  a  h y m n ,  " O n l y  a  s i n n e r -
s a v e d  b y  g r a c e , "  d e s c r i b e  m e  p e r f e c t l y .  
B y  t h e  r i g h t e o u s  l a w s  o f  G o d ,  a s  g i v e n  i n  
t h e  B i b l e ,  I  a m  a  l a w b r e a k e r ,  a  s i n n e r ,  a n d  d e s e r v i n g  o f  c o n -
d e m n a t i o n .  N o  · m a t t e r  h o w  h a r d  I  t r y ,  I  c o n t i n u a l l y  " m i s s  t h e  
m a r k "  i n  l i v i n g  a c c o r d i n g  t o  G o d ' s  l a w s .  I n d e e d ,  R o m a n s  3 :  2 3  
t e l l s  u s  t h a t  " F o r  a l l  h a v e  s i n n e d ,  a n d  c o m e  s h o r t  o f  t h e  g l o r y  
o f  G o d . "  T h a t  v e r s e  i n c l u d e s  m e .  S u c h  i s  t h e  e s t a t e  o f  f a l l e n  
m a n  s i n c e  t h e  t i m e  o f  A d a m .  B u t ,  t h e  v e ~ y  n e x t  v e r s e  b r i n g s  
u s  t h e  g l o r i o u s  g o s p e l :  " B e i n g  j u s t i f i e d  f r e e l y  b y  h i s  g r a c e  
t h r o u g h  t h e  r e d e m p t i o n  t h a t  i s  i n  C h r i s t  J e s u s . "  
A l t h o u g h  I  a c c e p t e d  C h r i s I  a s  m y  p e r s o n a l  S a v i o u r  w h e n  I  
w a s  a b o u t  s i x t e e n  y e a r s  o f  a g e ,  I  h a v e  n o t  r e d e e m e d  t h e  t i m e  
b y  y i e l d i n g  f u l l y  t o  H i s  w i l l  a n d  t o  H i s  w o r k  a s  I  s h o u l d  h a v e  
d o n e .  B i b l e  s t u d y  h a s  g i v e n  m e  n e w  z e a l  i n  t h e s e  t h i n g s .  
I  a m  v e r y  g r a t e f u l  f o r  t h e  p r i v i l e g e  o f  a t t e n d i n g  t h e  B a p t i s t  
B i b l e  I n s t i t u t e  d u r i n g  t h e  p a s t  f e w  y e a r s .  I  h a v e  l e a r n e d  m a n y  
p r e c i o u s  t r u t h s  f r o m  t h e  W o r d  o f  G o d .  W h o l e  s e c t i o n s  o f  t h e  
B i b l e  h a v e  b e e n  o p e n e d  t o  m e  i n  a  w a y  t h a t  i s  a w e - i n s p i r i n g !  
I  k n o w  t h a t  t h e  L o r d  c a n  a n d  d o e s  u s e  B i b l e - t r a i n e d  p e o p l e  t o  
g a t h e r  n e e d y  s o u l s  i n t o  H i s  f l o c k .  I  h o p e  t o  b e  o f  f u r t h e r  s e r -
v i c e  t o  H i m  i n  m a n y  w a y s .  
P A G E  T W E L V E  
WISDOM'S DWELLING 
B. B. I. Song-Proverbs 2: 1-7 
Words by Joy Taylor, '49 
To Wisdom's quiet dwelling place ln Wisdom's dwelling there is peace, 
We come with eager hearts to trace And joyfol- anthems find release. 
The silver which we know is there Our hands are privileged to hold 
And hidden wealth beyond compare. God's perfect jewels, His· gleaming gold. 
We ask that we who hove His coll, The Saviour's gems are ours to give 
Who know that Jesus paid it all, That lost impoverished souls may Jive. 
May own a deeper Jove toward men In Wisdom's dwelling jewels abound, 
For whom Christ died and rose again. And Christ's unchanging grace is found. 
Chorus; Our paths have led to B. B. I. 
Where forward is the battle cry. 
We must impart the living Word 
And rescue those who have not heard. 
Let us wh_o have been amply fed 
Provide a dying world with bread. 
0 let us be God's humble tool 
That He may use us and our school. 
IMPORTANT DATES TO REMEMBER 
Sept. 9-10:00 A. M.-Registration of New Students. 
Sept. 10-12-7:30 P. M.-Youth Conference . 
Sept. 11-10:00 A. M.-Registration of Former Students. 
Sept. 12- 8:30 A. M.-Da y Classes Begin. 
Sept. 12- 7:00 P. M.-Evening Cla sse s Begin. 
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G e o r g e  B .  D u n n ,  V i c e  C h a i r m a n  
J o h n  . S .  A r c h e r  
J o h n  G .  B e n n e t t  
J o h n  F .  C u t h r i e l l  
A r i h u r  G .  F e t z e r  
E z r a  F .  I m h o f  
A l l a n  E .  L e w i s  
K a r l  L u t z  
D o n a l d  M a c D o n a l d  
W i l i i a m  P a t t e r s o n  
D a v i d  H .  S a m u e l s o n  
C l y d e  W .  S o m e r s  
E a r l  V .  W i l l e t t s  
B O A R D  O F  T R U S T E E S  
J o h n  F .  · · c u t h r i e l l  
G e o r g e  B .  D u n n  
A r t h u r  G .  F e t z e r  
E z r a  F .  I m h o f  
W i l l i a m  P a t t e r s o n  
R e n  O .  S a n b o r n  
B O A R D  O F  R E F E R E N C E  
R e v .  M i l t o n  D .  A r n o l d  
- R e v .  G e o r g e  B a t e s  
R e v .  G e o r g e  C o l e  
R e v .  K e n n e t h  H .  G o o d  
R e v .  J o s e p h  M c C a b a  
R e v .  A .  D o n a l d  M o f f a t  
D r .  W i l l i a m  L .  P e t t i n g i l l  
D r .  H e n r y  H .  S a v a g e  
D r .  C h e s t e r  E .  T u l g a  
D r .  H .  0 .  V a n G i l d e r  
F A C U L T Y  A N D  A S S I S T A N T  T E A C H E R S  
K e n n e t h  A .  A m s l e r  
V i v i a n  K .  A m s l e r  
P a u l  M .  C e l l  
J a m e s  H .  C o m s t o c k  
H e n r y  A .  G r u v e r  
G l e n n  D a v i s  
H u g o  H .  F o u c a r  
G e o r g e  R .  G i b s o n  
A l b e r t a  M .  H e l f r i c k  
A n d r e w  K m e t k o  
A l l a n  L e w i s  
P A G E  F O U R T E E N  
D o n a l d  M a c D o n a l d  
T o h n  E .  M a r g e n e  
P a u l  E .  M c C u l l o u g h  
E d w i n  M i l l e r  
C h a r l e s  O h m a n  
M a r i o n  S k a g g s  
G e r a l d  V .  S m e l s e r  
T o s e p h  A .  S p r i n g e r ,  J r .  
E a r l  V .  W i l l e t t s  
P h i l i p  Y o u n g  


